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【摘要】随着经济全球化的不断推进、资本跨国流动速度的加快，
许多发达国家开始加紧了对C F C 税收管理规定的完善。意大利近几年也
对自己的C F C 税收管理规定进行了修订和完善。本文就意大利C F C 税收
新规定的适用范围、成本费用扣除免税规定、例外规定及其税收影响等
问题进行了介绍和研究。
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意大利对C F C 税收管理规定
的改革始于1999 年。从1999 年到
2 0 0 0 年期间，意大利国会先后收
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案，并于当年11 月21 日写进了意


















的股利是否可以免税以及C F C 税
收规定对意大利国内税收的影响
等问题进行研究。
意大利C F C 税收新规定
的适用范围及相关规定
“C F C ”适用范围的界定是一
国进行C F C 税收管理的关键所在。
















设机构则不受意大利C F C 税收规
定的限制（参见IITCT 第87 条(d)
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4.意大利C F C 适用范围的例
外问题。意大利的C F C 税收新规
定中规定有两种情况可以不受
CFC 税收规定的限制。一是，意大










































利C F C 新规定适用范围内的那些
实体。二是关于从欧盟以外子公



















意大利C F C 税收新规定
的影响
C F C 税收新规定对意大利税
收的影响是比较大的。1 . 对纳税
人的影响。实施C F C 税收规定意
味着C F C 实体的所得都必须依据
意大利纳税人的参股比例分配所
得并归入意大利控股实体的应税
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果控股利益是通过一个以上的居


















响。意大利税法明确规定，II T C T
第1 0 2 条关于意大利税收亏损延
后的所得税规定同样适用于C F C
所得。但由于C F C 所得必须在意
大利控股实体这一级单独征税，
这就产生了一个问题，究竟什么






细规定表明，来自C F C 实体的亏
损不可以和来自其他C F C 实体的
所得相抵补，因为它们属于不同
“类别”的所得。单独征税也使得































税，而各国的C F C 规定的税率有
可能不同。意大利税法似乎并不
允许在次一级持股层次依据当地
的C F C 规定缴纳的税收享受外国
税收抵免。因为，意大利税法规
定，在这种情况下，纳税人必须
说明，其在C F C 实体的参股程度
并没有达到把收入投资到低税区
以逃避意大利C F C 规定的税收义
务的目的，而且其所得已经根据
类似的规定在国外缴纳了C F C 所
得税。第二个问题是，中间持股
公司如果位于非避税港国家，就







的C F C 实体的情况下，同一笔收
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